



































Sois sage, 6 ma Douleur, et tiens・toiplus tranquille. 
Tu reclamais le Soir ; ildescend; le voici : 
Une atmosphere obscure enveloppe la ville, 
Aux uns portant la paix, aux autres le souci. 
Pendant que des mortels la multitude vile, 
Sous le fouet du Plaisir,. ce bourreau sans merci, 
Va cueillir des remords dans la fete servile, 
Ma Douleur, donne-moi la main; viens par ici, 
Loin d’eux. V ois se pencher les defuntes Annees, 
Sur les balcons du ciel, en robes surannees ; 
Surgir du fond des eaux le Regret souriant ; 
Le Soleil moribond s’endormir sous une arche, 
Et, comme un long linceul trainant a l'Orient, 































































Tout cela ne vaut pas le terrible prodige 
De ta salive qui mord, 
Qui plonge dans l’oubli man il.me sans remord, 
Et, charriant le vertige, 



























































































































































































1) Paul Valery, Situation de Baudelaire in CEuvres I, Paris, {Biblio綱
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代表として、 BernardWeinberg, The Limits of Symbolism, Chicago, 
1966, pp. 51-63がある。ただし Weinbergは、この対立的主題の指摘
以上に踏み込んだ分析をしていない。
4）阿部良雄訳『ボードレール全集』 I、筑摩書房、 1983年、 638頁の設1参
照。尚、 Weinbergは大文字使用の意図とその効果として、「擬人化」、
「抽象化」、「関係・対立の強調」を挙げる。 Weinberg,op. cit., p. 58. 
本稿で用いる〈〉は詩の一節の引用を、〈》は大文字を表している。ま
た、引用に際しては既訳を参照の上すべて拙訳を用いた。
5) Georges Blin, Baudelaire, Paris, 1939, p. 40J 
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6) {remord》は詩的許容形である。尚、｛sansremord》／{mort＞の脚韻関
係及び『悪の華Jにおける｛remords）すべての用法とその意味について
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《Bibliothequede la Pleiade》， 1976,p. 434. 
11〕本稿ではこの《東方〉を差し当たり夜の訪れて来る方向としての東ととっ
ておこう。
12〕この観点に立ちつつ論者はこれまで一貫して『悪の華』のドロリスムの主
題系を考察してきた。拙稿「｛Bをnediction》におけるく反＝宗教〉の主題
の意義一一《reversibilite＞の詩学一一」、『紀要』第11号、大阪府立貿易専
門学校、 pp.19-29参照。
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